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Methodical bases of the educational process 
*254145* 
Борута Н.В., Шепітько В.І., Лисаченко О.Д. 
Українська медична стоматологічна академія, кафедра гістології, цитології 
та ембріології, м. Полтава 
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
Органiзацiя виховного процесу у вищому медичному навчальному 
закладі є однiєю з найактуальнiших у педагогiчній теорiї та практицi, яка 
спонукає викладача до пошуку нових шляхiв якiсного вдосконалення 
виховання студентiв медикiв.  
Виховання це цiлеспрямований, спецiально органiзований процес 
взаємодії викладача та студентів-медикiв з метою формування в останніх 
позитивних властивостей та якостей особистості [2]. 
Вищi медичнi навчальні заклади за своїм статусом зобов’язані 
професiйно готувати не тільки дипломованих спецiалiстiв, а й виховувати 
всебічно й гармонійно розвинених громадян, підготовлених до соціальної та 
професiйної дiяльностi в сучасному суспільствi громадян здатних 
примножувати його цiнності. Тому, увагу слiд приділяти на формуваннi у 
студентів, насамперед, духовно-моральних якостей, як домінуючих для 
становлення майбутнього спецiалiста. 
Процес становлення студента-медика, як фахiвця складається з 
декiлькох етапів:  
усвiдомлення соціальної ролi людини;  
сприйняття вимог майбутньої професiї;  
усвідомленого пред'явлення цих вимог до себе;  
самовиховання необхiдних якостей;  
моделюючих особистість студента;  
реалiзації творчої діяльностi. 
 Ці етапи професiйного становлення майбутнього спецiаліста 
складають основу професiйно-педагогiчного виховання у вищому медичному 




навчальному закладі, процес якого включає в себе навчальну, наукову, 
позааудиторну та громадську роботу. 
Формування, сприяння збагаченню та оновленню iнтелектуального 
генофонду нацiї, виховання її духовної елiти – це мета, що стоїть перед 
вищими медичними навчальними закладами на одному рівнi з пiдготовкою 
висококвалiфiкованих фахiвцiв. 
Реалiзувати завдання становлення особистостi студента-медика, 
можливо лише за умови єдностi трьох складових освіти – навчання, розвитку 
i виховання, що досягається за умови комплексного пiдходу та залучення до 
цiєї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих медичних 
навчальних закладів, адміністрації, органiв студентського самоврядування та 
громадських об’єднань студентської молодi [1]. 
Професiя викладача вищого медичного навчального закладу ‒ є однiєю 
iз найбiльш творчих i складних професій, в яких поєднано науку i мистецтво. 
Ця професія спорiднена з працею письменника (творчість у підготовці 
матеріалу), режисера i постановника (створення замислу і його реалізація), 
актора (в педагогічній діяльностi інструментом є особистість викладача), 
педагога, психолога та науковця. 
Взаємодiя викладача i студента носить двосторонній процес. Читаючи 
лекцiї, проводячи практичні заняття, зустрiчаючись із студентами, викладач 
повинен пам’ятати про свій соціальний статус і роль, покликання і обов’язок 
– бути прикладом, взірцем для студентів, старшим товаришем.  
Викладачi медичних закладiв повиннi не тільки передавати свій досвід 
i знання, але й розвивати здібностi i потенційнi можливості студентiв, 
формувати національну свiдомiсть, науковий світогляд, культурнi цінностi, 
ясну мету і волю до її досягнення, ростити особистiсть, в якій  поєднувались 
би високий фаховий рiвень, почуття свободи i обов’язку [2].  
Впродовж навчання студент проходить через кiлька етапiв соціалізацiї. 
Визначальним серед них є етап адаптації до нового соціального розвитку 
життя на першому курсi навчання. Від того, якi механiзми пристосування та 
життєдiяльності в нових умовах будуть обранi та закрiплені особистiстю, 
залежить стиль i результативність майбутньої професійної самореалiзації 
студента [3].  




Ефективнiсть виховної роботи у вищому медичному навчальному 
закладі великою мiрою залежить від її органiзації на факультетах. Змiст, 
форми i методи виховної роботи на факультетах визначають деканати. 
Органiзацiю, поточний контроль та координацiю виховної роботи там може 
здiйснювати за дорученням декана його заступник, який звiтує про стан i 
перспективи роботи на раді з виховної роботи вищого навчального закладу. 
Завданнями виховної роботи є: 
– формування професiйних якостей сучасного спеціаліста як 
особистостi; 
–проведення професiйно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, 
культурно-виховної роботи серед студентiв-медикiв, розвиток їхніх творчих 
та інтелектуальних здібностей; 
– залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в 
культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; 
– сприяння роботi рад студентського самоврядування унiверситету, 
факультетів, гуртожитків; 
– опосередкована участь у реалізації заходів, що проводить ректорат, 
які відбуваються на факультетах, у гуртожитках; 
– органiзацiя роботи кураторів академiчних груп студентiв (участь у 
навчально-виховних i громадських, культурно-освiтнiх і культурно-виховних 
заходах у групi; робота з активом академічної групи, iндивiдуальна виховна 
робота зi студентами групи, студентами, якi проживають у гуртожитках). 
Управлiння процесом виховання у вищій школі потребує постійного 
вивчення результатiв виховної роботи, рiвня вихованостi студентiв, виховних 
можливостей викладацького складу, громадських організацій, коригування 
змісту, завдань і методики виховного процесу з метою їх удосконалення [2, 3]. 
Таким чином, надзвичайно важливим завдання для вищого 
навчального закладу є створення належних умов для розвитку та задоволення 
культурних потреб студентiв, для їх самореалiзацiї, щоб випускники 
медичного вузу стали не просто знаючими спецiалiстами, а людьми творчими, 
духовно багатими iз демократичним баченням світу та етичним ставленням до 
нього, особливо до тих, кому невдовзi надаватимуть квалiфiковану медичну 
допомогу. 
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